




tlt la CILllW'lll, anpe. 
dl.dfju~ 
LI de w iiübpo ' en 
11 ~ píllml.I! que r.. cul--
lurballlón del medio e:s 
un prClll:ftío b&alca y oe-
- ~·rlo P•l"ll podar ato-
•man:r cw r·Jgor tlitl.t. 
4111ln 11 li.trnali~ d .e 
Cllmblo h11~a un mcdlo 
1111nbli!.nltll rruiJJ cahl!Mn.: 
le, L11mbhm d.~ cdwo li 
ln\lll1t1Jw:lt'lo, easdlam.a 
)1 dlrtiif dn d~ ll'QA meda.. 
1 d11d &: w.11oc•mlc:11to 
l«rllco oo ""' 'll~ 
• rnlu1Ma1.N, ÜQ! 




del modo ~ p~lón 
domlna'ilte en una RG. 
c~d hlst6rie11n,,en;te 
~dii:. tu lógl~ lle es.W, 
modo de .l)roduecfón 
(J1unt1¡1;;1.li1.a ~I 1c:11to d~l 
libro)" q " lil qne di.ata 111 
org¡WzlJ,Gioo y tu trana, 
lonnaclones urbanA! att 
UIUI itu:a(¡k\ll hfaló~ 
dominada por un modtl 
de prodilooión caplt111Us· 
.ta: la ~u.dad refleja la! 
OonsctUénclH • (te las 
9mtones dlrectu dd 
ca¡illal P<N:' aumcnmr 111 
.apropJación ck (llasll'll-. 
Jlag a rr.avd!I de w tw!n. 
JáS p:arasllatlllll d1il ·sue-
ID y de 1&11 prmo.nll.ll di. 
f\'lttH par com1egulr el 
dMnlclo IÓClal del Mpa. 
~lo, facJUltndo a.qUi!llCis. 
~ll!blos. 4.'n la dhtrlbl.I· 
cldil 1enitorJ1I de la 
pmducclón q Uf!, ~ 
acuudo ron Ju trans. , 
for:maclolll!s en b ro;ii. 
cen1rac:i4n fina ne lora 
111:1 capital, 16~1J1,1.~n la 
fOOlinajd111:I de l!l dls. ' 
t.rib.uclón soo1al dl!I ~ 
d,cr. Estos Intereses ln-
dlm:touobre la cludad 
aon los que. Inciden pro. 
oj!llmtnle sobre Ju ror. 
iM5 ~Lmlta& de ordl!o 
aaclón. urbana éP. la!ll.O 
q~ ettratqias altt:l'R!l· 
tlvu Clmtro de la ley 
~Ol!.l':lll. d11 formación de 
rentas dGI suelo-. 
Lil c;!JflQCptwílilliWión 
l~tll ~il'llO de iali®J 
91t'll 111 itl!.bttfo (!!.te clés. 
;irrol~ e-l llbro, y e.~ú 
arien~41\ a FormulaT 
los pre1111pues1C11J @ un 
t<l'.ll.t""9JíliQ t!D le,1J'tlo ~ 
~ probJem!IJ q-,.e ~us. 
~6 C!ll iU d1a ~ Pl:ln 
SI:~ (;i. Ri~ra (B,rcele>o 
new.PóbJe Nou)1 y que 
d¡oAliÍ;ó i.. almddn dí! 
cil'ICO agrupadoilé. clu~ 
d~diln;ts Jcrnl.o al VUJIO 
~ vec:!nOIS lotareados 
llO~ LllS Ulnli:ll afecUidi!J 
~ npoyildM ~ CUilb.'u. 
Col es los Pr6 ~stona· 
b (2). B~te hecho ro-
sulló ,\i11&tant1' imPo•· 
t;mlc: c:.n ;r¡q,11étl111 mo-
mentos doni:fai ap~rcc-ÍIJI 
1fls.pñmeroa.,lnte!l:IM'de 
abordar lu grarub fe. 
modc'Laclone5 urballas, 
QOIDO en este cuo con.. 
®<> dítl llútn de 111 -Itf. 
bél'il, )' t¡UI! d'c llJjU!ia 
fQrma illlirnbi11 111 i.n:b11-
ni11mo ~ol dOll.tro 
de la aran polémicn in. 
lema.clooal ~ la *8-
da de los sc:scnta en lór-
no a ros prcmp11eitos . 
dol •Urbm/R1mt!Wl.f;o, 
la pt1bUM111ói1 .I'C!OD#e 
can una ~ls.te:m'tka i'I.. 
111rosa. capc¡erisllca ~ 
grupo de 11rot~1onalm 
q UI! lo dfrlgal, r.I. dHe- , 
i.ulell Cl0nlrldle1:1onü 
dl:I di!s#orro!lo ui:bano 
de. la ~. 1!Ui 41;éQ de 
inf,luDaeU., OJ1]JCQaliva5; 
potenciación die DllCVllll 
vías... lnd,cpendicnlC! de 
toit at161i&ii de tcon11 ur· 
bina "( del iCl"Vi,qio que 
esta 1eor!n. ~e P.~"' 
t11r op11rt1 la c.onflgum-
clim de un moddo ff. 
!!leo, et 1rabll,fo acimtlll 
los ~Ol'Ci pl"Ciión qim 
puedo sfgalficar la lni-
clllllva de aettJaCl!Sñ pd-
vida¡ ~ Cl;lC Qi9 Cli 
o;el primer in~to C$.P8- · 
llal de .gran Invanlón 
caplLAlbb en ttmOdA 
clón urbana"'• ~ tam. 
bH..ln el priDlft' movl-
mlMlo Lmporumte (co. 
mQ en ~l simpíl~)CO 
t'l!IO tl.!I b.tlrdo de ~ 
tlfl M1,td:l'ld.) ·de ~$ten· 
c:i11 i;iudad1n111 lk ¡e11o 
tión r;io!tlQliV. cfm!le l! 
lllll lnlblatl\'iu 1nstJtu• 
clo1t11res>, -
tnt~i,u;1:icm y wól¡¡. 
í1C ~ UD \C.tn11 qu~ llO 
fbre en nui:jtru ~s no 
sólo en WI ~ CCID-
tt:nlr.ici~ iñetnlpOIÍ-
flllll~ CM11drid1 Blil'"lir 
n"\1), 1i110 en In Giuda-
df:f t!J!pn.ilollu~ de Ul\ ere. 
dlt\ie11to . aoden1do. Los 
viejo& ~llCllQ5 dtl ur-
~niwo ihinitúciorutl 1 
(••e e t 9 r iamobillüio 
pn=Jndii!tnat, pmrem1. 
~o di: la j)J:'(IJ?ié!dad fa. 
mlliar ll.cl $l1Clo, aci.tui-
ció11 .p4blK:u simbólica.. 
creclmJ~ato anirqulco y 
,atomizado, Ley del Suc-
io, al'SC;!Jcla de in~ión 
IPñvitmctur&.1, pollti. 
.cia de vf~dts1) ~ 
p11eda,n so~111r en 
nllMtrM d1u tu ·d.W 
~~ corrl~l.CS de: h1 
dpoca; ta i;redentc >' ca. 
di \IC!I :mú po1ai:itc GOJl" 
¡:ient1:acf611 f.lnaru:le.ra, 
lo5 Í!Amido5 Olpefa'doita 
~~aliimi· 
lan. llili:iitjll privado eon 
Jii.1 Jrllndet mvcniooes 
de lnfnestru.cturll p!\-
'b)lcil, •)"'la no m~05 ~ 
ciente toma de oom:ien· 
ci& pof{tiGI dé lH di.• 
.lm med:fll y opo.pulam 
attte tu' mvutadonas 
•planifü:;wiones• w;ba. 
nf&til:lllii. ~ que la& 
meél[d11 mú urpn'et 
ya no-s:e van a Imponer 
por qrindptos dl&CUti-
dó& ~tl ckbiltc:S de: ~ 
adminislrativ0¡ mio por 
una llllitldld iDdücu.· 
tibie. l.a lt!CtW"a de u.. 
b:n>& lisi ~m:; que nos 
.111.11m:iA (llm préimoni• 
~ión lun<il•IMnl•Cfil <)lle 
IÓ:i q,ue suEren ta ciud-d 
p comleman a no so-
PQftar!ll. • A. FEJtNAN. 
DEl MBA. 
